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Советские воины! Совершенствуйте боевую и политическую под- { 
готовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского наро­
да, исторические завоевания социализма!
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы СССР!
Из Призывов ЦК КПСС. ■■ВВВВВВВВВИШН— ■■ВВВВВВДЦІ——ВВВИЬ*
Традиции, родившиеся в
По итогам развер­
нувш ею ся на военной 
кафедре социалисти­
ческого соревнования 
по достойной встрече 
40-летнего юбилея В е­
ликой Победы победи­
телем признан коллек­
тив 50 учебного взвода.
Активная жизненная 
позиция в учебе и об­
щественной работе от­
личает большинство 
студентов взвода. Впе­
реди всех добрых на­
чинаний идут студен­
ты - коммунисты —
Н. Присядкин, В . Ива­
ницкий, С . Кононов, 
Е .  Камбаралиев, С .
Ш ульдяшев. На со­
стоявшемся в февра­
ле собрании коммуни­
стов и комсомольцев 
взвода было принято 
решение рассказать в 
одном из предпразднич­
ных номеров газеты  
«Уральский іуннверси- 
тет» о сегодняшнем 
дне военной кафедры.
В  подготовке мате­
риалов 1 и 2 полосы 
этого номера участво­
вали студенты - жур­
налисты 50  учебного 
взвода.
9 М А Я 1985 года ис­полняется 40 лет со д ня 'исторической 
П обеды  советского  народа 
в Великой О течественной 
войне 1941— 1945 годов. 
Вы даю щ ийся подвиг со­
ветского народа в годы 
войны неотделим  от мно­
гогранной, ц елеустр е м л ен ­
ной деятельности  партии 
коммунистов.
М ощный прилив полити­
ческой и трудовой актив­
ности, творческого энтузи­
азма вызывает у советских 
лю дей , івоинов Вооруж ен­
ных Сил приближ аю щ ееся 
40-летие Победы —  выда­
ю щ ееся политическое со­
бытие в жизни всего про­
грессивного  человечества.
Как и все советские лю ­
ди, преподаватели, студен­
ты и сотрудники военной 
каф едры  Уральского  уни­
вер си тета дем онстри рую т 
м онолитную  сплоченность 
во кр уг Ком мунистической 
партии, ее ленинского
Ц ентрального (Комитета, 
единодуш но одобряю т и 
поддерж иваю т (внутрен­
нюю и внешнюю полити­
ку С оветского  го суд ар ст­
ва, полны решимости вы­
полнить свой д о л г  перед 
О тчизной. В условиях сло ж ­
ной меж дународной обста­
новки, резко обостривш ей­
ся по вине С Ш А , они ещ е 
с больш ей настойчиво­
стью  соверш енствую т свое 
мастерство , повышают бди­
тельность.
С туденты  каф едры  пол­
ны решимости выполнить 
свои социалистические
обязательства , разверну­
ты е под девизом : «40-ле­
тию Великой П обеды , 
X X V II съ езд у  КП С С  —  наш 
сам оотверж енны й ратный 
тр уд » , который нашел го ­
рячий отклик у всех сту ­
дентов каф е д р ы .
Ком андование военной 
каф ед р ы , партийная орга­
низация, одобривш ие пат­
риотический почин студен  
тов, требую т основные уси­
лия в социалистическом  
соревновании со ср едо то ­
чить на своеврем енном  и 
качественном  выполнении
програм мы обучения. С ле­
д уя  этом у указанию , пре­
подаватели и сотрудники 
каф едры  развернули дей­
ственную  организаторскую  
и политическую  работу. 
На занятиях в классах и в 
поле, на тренировках сту­
денты учатся том у, что не­
обходим о на войне, в сов­
ременном бою . Они вы­
рабатываю т п р о ф есси о ­
нальные навыки, мораль­
ную и психологическую  
стойкость , выносливость, 
решимость и волю.
Политическая активность 
студентов зримо проявля­
ется в ходе выполнения 
взяты х социалистических 
обязательств . По итогам
осеннего сем естр а  лучших 
результатов добились сту­
денты  ф илософ ского  ф а­
культета . С реди  учебных 
взводов лучш ие показате­
ли им ею т: 50 взвод (ф а ­
культет ж урналистики), 24 
взвод (ф илософ ски й  ф а­
культет). Хорош их р езуль­
татов в учебе и дисципли­
не добились с туд е н ты : 
В. Каш танов, А . Толпегин,
В. Белоусов , И. Саты балов,
А . Бабилаев, В. Солдатов 
(ф и лософ ски й  ф акульте т),
А . М атвеев, В. Власенко 
(биологический ф акультет), 
Е . Сафронович, А . Бра­
гин (м атем атико - механи­
ческий ф акультет), М . П у­
довкин, М . Айтбаев (ф и ­
лологический ф акультет),
A . Расторгуев , С . Ш ульд я­
шев (ф акультет ж урнали­
стики), В. Кокш аров, В Ежов 
(исторический ф акультет), 
М . М иргородский , А . Чер­
нышев (ф изический ф а­
культет).
С его дн я мож но о тм е­
тить и передовы х оф ице­
ров каф едры . Это Р. В. 
Ш ейн , Г. М . Шкуриін, Б. А . 
Каспаров, В. Г. П етраш кэ- 
вич, А . И. Ж м ы рко , а так­
же преподаватели цикла 
ГО  и м едподготовки : И. Г. 
Кавтрева, Э . Г. Артем ьева , 
Л . Н. Климова, А . Н. Смор- 
калов, В. А . Лисин. Это и 
учебно - вспомогательный 
персонал, который своим  
добросовестны м  тр уд о м  
помогает решать задачи, 
поставленные перед  ка­
ф ед р о й : участник Великой 
О течественной войны А . Г. 
Герм аев, Г. С . Ш танько, 
Л . В. Власова, О . Н. Лапо,
B. С . О рлов.
В организаторской и по­
литической работе по вы­
полнению задач учебного 
года мы не забы ваем  о 
том , что повышение каче­
ства учебы связано с идей-
огне войны
ной закалкой наших сту­
дентов, с их настроем , от­
нош ением к занятиям .
В агитационно - пропа­
гандистской практике ши­
рокое распространение по­
лучили беседы  и политин­
ф орм ации , собрания и ми­
тинги, встречи с ветерана­
ми войны, выставки худ о ­
ж ественной и мемуарной 
литературы , просмотр ки­
нофильмов, встречи с вы­
пускниками университета
и др.
О собую  значимость все 
эти ф орм ы  приобрели в 
период активной подго­
товки к 40-летию Великой 
П обеды , X X V II съезду 
К П С С . О сновные усилия 
командования .каф едры , 
партийной организации, 
всех преподавателей в ра­
боте на этом  направлении 
сосредоточены  на ф орм и­
ровании у каж дого сту ­
дента четких классовы х 
позиций, глубокой убеж ­
денности в правоте наше­
го дела , высокой бдитель­
ности, чувства любви к 
Родине, готовности в лю ­
бую минуту встать на за­
щ иту завоеваний социализ­
ма.
Решая эту почетную  за­
дачу, следуя  советам  и на­
казам  .ветеранов войны, 
мы стрем им ся отдать делу 
все знания и опыт, все бо­
гатство душ и.
Сознавая все это, наши 
.преподаватели, студенты  
и сотрудники заверяю т 
всех тех , кто 40 лет назад 
отстоял свободу и неза­
висимость любимой Роди­
ны, что будут достойны  
славы старш их поколе­
ний.
ю . к и с л о е ,
полковник, на­
чальник кафедры  
военной подготовки.
Е •  ПОЗДРАВЛЯЕМ!
I  УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА
Поздравляем доцента 
Е Владимира Гавриловича 
І  Бабенко с успешной за-
Е  С овет ветеранов уни- 
£  верситета ж ивет сейчас 
Е  предпраздничны ми зэбо- 
Е  там и. Нашим ветеранам  
Е  приходится много высту- 
Е  пать, и, конечно, преж де 
£  всего —  перед  студента- 
Е  ми. Воины Великой О тече- 
£  ственной вспоминают свои 
£  ф ронтовы е дороги , став- 
£  шие главными в жизни.
S  О дна из таких встреч 
S  состоялась недавно в уни- 
Е  верситетско.м здании на 
Е  улице Куйбы ш ева. Ее ог- 
Е  крыл председатель  сове- 
£  та ветеранов университета, 
£  д о ц ен т общ еуниверситет- 
£  ской каф ед р ы  истории 
£ КП С С  С. С. Козьмин. Мно- 
£ го эпизодов военного вре- 
£  мени, участником  которы х 
£  он был, хранит іпэмять 
£  ныне полковника в отстав- 
£  ке С ем ена Семеновича 
£  Козьм ина. Только вот не 
£  любит ветеран рассказы - 
£  вать о себе. Все больше 
£  стар ается поведать о храб- 
£  рости и героизм е боевых 
Е  соратников. С  гордостью  
С представляет он участни- 
Е  ков встречи.
Е  П одробности самы х тя- 
Е  ж елы х, первых дней войны 
Е  (вспоминает Герой Совет- 
Е  ского  С ою за П. С . Шаров, 
JS окончивший вечернее от- 
S  деление ф илф ака универ- 
Е  ситета . На счету Павла 
Е  Степановича, ставш его Ге- 
£  роем  в 20 лет, 154 боевых 
S  вылета.
щитой докторской диссер­
тации.
ВМЕСТЕ С 
ЗАВОДЧАНАМИ
Успешно поработали в 
день коммунистического 
субботника студенты-ста­
жеры I I I  курса из М Н Р . 
Второй раз они труди­
лись вместе с коллекти­
вом объединения «Пнев- 
мостроймашина».
Большую помощь ока­
зали ребята в благоуст­
ройстве заводской аллеи 
славы, закладка которой 
приурочена к  40-летию  
Великой Победы и строи­
тельстве жилого дома.
Воспоминаниями об уча­
стии в разгром е Квантун- 
ской армии поделился д о ­
цент общ еуниверситетской 
каф едры  истории КП С С
A. А. Петерюхин. В воен­
ные годы он командовал 
взаодом .
Рядовым начал войну
B. А. Кузнецов. Тяж елое 
ранение вывело бойца из 
строя. Но свое веское сло­
во он сказал в сраж ениях 
под Л енинградом , Василий 
Александрович —  п роф ес­
сор, заведую щ ий каф едрой 
химического ф акультета .
После окончания в 1943 
году Сталинградского  тан­
кового училищ а лейтенант 
М. Е. Простаков был от­
правлен на ф ронт. Так на­
чалась его славная боевая 
б и о гр аф и я , вклю чаю щ ая 
участие в разгром е Кор- 
сунь - Ш евченковской , Бу­
дапеш тской  группировок, 
Ясоко - Кишиневской опе­
рации. Закончилась —  
славным салю том  П обеды . 
Сейчас М аксим Ефим ович— 
доцент каф едры  неоргани­
ческой химии.
Тяж елы е военные годы 
были врем енем  молодости 
защитников нашей Родины. 
Не сотрутся в памяти дни 
поражений и побед. Дни, 
ставш ие вечным подвигом 
всего советского  народа.
М. ВИННИК, 
студентка I курса 
журфака.
Е .................................................................................................................
I Навечно в памяти
•)іг 14 октября 1984 года на общем собраййй 
Студентов философского факультета, занимающихся
на военной кафедре, принято обращение к студен­
там других факультетов с призывом развернуть со­
циалистическое соревнование Под девизом: «40-
летию Великой Победы, X X V II  съезду К П С С  —  
наш самоотверженный ратный труд». «Инициатива 
будущих политработников активно обсуждалась и 
была поддержана всеми учебными ротами кафедры.
★  Включившись в социалистическое соревнова­
ние по достойной встрече 40-летнего юбилея Ве- 
. ликой Победы, студенты кафедры успешно овладе­
вают профессиональными знаниями, необходимыми 
им для будущей работы в ранге командиров. Боль­
шинство взводов успешно сдало итоговые дисцип­
лины зимнего периода обучения. Победителями 
Социалистического соревнования признаны коллек­
тивы 50 и 24 учебных взводов.
/ О  
/  N
★ ß преддверий годовщины боветеких Воору­
женных Сил военная кафедра подверглась серьез­
ной проверке комиссией отдела вневойсковой под­
готовки и вузов Уральского военного округа.
В  ходе всесторонней проверки комиссия отмети­
ла высокую организацию военной подготовки сту­
дентов, возросшее методическое и профессиональ­
ное мастерство преподавательского состава. Высо­
кий уровень знаний, хорошую полевую выучку, 
крепкую физическую закалку показали в ходе про­
верки большинство студентов кафедры. Студенты
А . Шмотьев, С . Мошонкин, А . Толпегин, В . Се- 
востьянов (философский факультет), В. Констан­
тинов, В . Юсупов, С . Тюриков, С . Чикин (фи­
зический факультет), Д. Баязитов, Ф. Ш амхарян  
(исторический факультет) были отмечены в при­
казе по кафедре и награждены Почетной грамотой.
Большое профессиональное мастерство, высокий 
уровень методической подготовки вновь подтвер­
дили полковник f .  М. Ш курин, полковник Ё .  А . 
Каспаров, подполковник П. И. Мальков, майоры
В. Г . Петрашкевич, В . Г . Марценюк, А . И. Шмыр- 
ко, В . Н. Балыкин.
★  В  1984 году исполнилось 40 лет с того дня, 
как советские войска освободили от фашистских 
захватчиков Крымский полуостров. В  октябре на 
кафедре состоялась встреча с участниками боев 
за Крым генерал-майором В. И. Станкевским и 
полковником в отставке Н. 3 . Максименко. Вете­
раны поделились воспоминаниями о своих фронто­
вых буднях, о тех геройских днях освобождения 
Крыма, которые навечно будут вписаны в историю 
славных побед Великой Отечественной.
★  Об участии земляков-уральцев в боевых дей­
ствиях на фронтах войны рассказал 11 апреля это­
го года ветеран Уральского добровольческого тан­
кового корпуса И. Н. Чемпалов.
Продолжая славу, добытую в боях
40 лет назад закончилась 
сам ая кровопролитная и 
ж естокая война, принесшая 
неисчислимые беды и стра­
дания наш ему народу, ко­
торый ценой миллионов 
жизней сокруш ил самую  
сильную  военную  машину 
империализма —  гитлеров­
скую  Германию . Вот уж е 
сорок лет светит мирное 
солнце над нашей страной.
Каж ды й год  все совет­
ские лю ди, все прогрессив­
ное человечество 9 мая 
отм ечаю т день Великой 
П обеды  сил добра над си­
лами зла.
В этот день лица всех со* 
ветских лю дей светятся 
улыбками и счастьем . М ое 
поколение уж асы  войны ви­
дело только на экранах ки­
но и телевизоров, 3Haet 
ж естокость ф аш изм а из 
рассказов участников Вели­
кой О течественной войны.
Порой, слуш ая рассказ 
фронтовика о зверствах
ф аш изм а , сж им аю тся кула­
ки, поднимается волна не­
нависти к этим  «цивилизо­
ванным» убийцам, пытав­
ш имся уничтожить наш на­
род . И тем  больш е про­
никаеш ься чувством благо­
дарности к лю дям , не щ а­
дивш им своей крови и са­
мой жизни для уничтож е­
ния «коричневой чумы», за 
это светлое б удущ ее , в ко­
тором  мы живем , и защ и­
та этого уж е настоящ его 
стала моей проф ессией . 
Когда предо мной встал 
вопрос «Кем  быть?», по 
совету отца - фронтовика, 
посвятивш его всю жизнь 
армии, я без колебания по­
ступил учиться в военное 
училищ е, чтобы стоять на 
страж е побед наших отцов 
и дедов , а если придется 
воевать, то не посрамить 
их славы, добытой в боях 
Великой О течественной вой­
ны. В. ПЕТРАШКЕВИЧ.
майор.
Светлое чувство
Я  отношусь к тому по­
колению советских лю­
дей, которое про себя го­
ворит: «Я  образца воен­
ного времени», а точнее, 
образца 1944 года. Хотя  
я и не могу помнить по­
бедных залпов салюта 
1945-го, в семье, в кото­
рой я родился и вырос, в 
семье, где отец и м ать—  
участники Великой Оте­
чественной войны, оба вы­
стояли блокаду города на 
Неве от первого и до по­
следнего дня и не только 
выстояли, но и активно 
воевали. Отец —  матро­
сом на подводной лодке 
Балтийского флота, ма­
ма —  врачом в одном из 
госпиталей Ленинграда. 
Поэтому с раннего детст­
ва светлее и радостнее не 
было в нашей семье 
праздника, чем этот.
Светлое чувство побе­
ды над страшным против­
ником —  немецким фа­
шизмом я впитал с мо­
локом матери и несу его 
через всю мою жизнь.
На тот факт, что я 
стал профессиональным 
военным, оказало боль­
шое влияние на решение 
сделать все, чтобы никог­
да не повторилось 22 ию­
ня 1941 года.
И вот сейчас с глубо­
ким чувством благодарно­
сти склоняю голову пе­
ред всеми живыми и пав­
шими, перед теми, кто 
подарил человечеству и 
.мне, тогда маленькому ле­
нинградцу, жизнь, голу­
бое небо, яркое и теплое 
солнце!
В . М А Р Ц Е Н Ю К , 
майор.
Достойная смена
В  наши дни, когда им­
периализм вновь бряцает 
грозным оружием, фронто­
вики передают эстафету 
нам, молодому поколению.
Д ля нас, студентов, за­
щита Родины  —  это отлич­
ная учеба на военной ка­
федре. Здесь мы привыка­
ем к воинской дисциплине, 
знакомимся с основами ве­
дения современного боя, 
изучаем боевую технику и 
вооружение.
50 учебный взвод —  один 
из лучших на военной ка­
федре. С первых дней обу­
чения студенты этого взво­
да, осознав высокую ответ­
ственность воина-патриота, 
настойчиво овладевают во­
енными знаниями. Куратор 
взвода майор Зиньковский  
умело проводит большую  
воспитательную работу. И 
все это сказывается на ре­
зультатах. В  этом го­
ду взвод успешно отстаи­
вал честь кафедры во вре­
мя окружной проверки. За  
отличную физическую под­
готовку был премирован 
студент взвода Е . Камба- 
ралиев. Все студенты при­
нимают активное участие в 
общественной жизни кафед­
ры и полны решимости 
быть достойной сменой сво­
их дедов и отцов.
С . Ш У Л Ь Д Я Ш Е В ,  
студент 50 учебного 
взвода.
Н А  В О ЕН Н О Й  ка­
федре мы изучаем 
различные дисцип­
лины. Это и тактическая, 
и техническая, и строевая 
подготовка, и уставы Во­
оруженных Сил С С С Р . 
Немало времени в учеб­
ных планах отводится так­
же огневой подготовке. На 
этих занятиях, проводят 
которые опытнейшие пре­
подаватели: полковник
Б. А . Каспаров, майоры
B. Г. Марцешок и А . И. 
Жмырко, мы знакомимся 
с характеристиками во­
оружения Советской А р ­
мии, его боевыми свойст­
вами.
Самые 
меткие__
Но запомнить цифро­
вые данные —  это еще 
даже не полдела. Нужно 
представлять себе работу 
основных частей и меха­
низмов того или иного ви­
да оружия, нужно уметь 
разбирать и собирать его, 
укладываясь в установ­
ленные нормативы време­
ни.
И тем не менее все 
это —  подготовительная 
работа. Главное же —  
меткая стрельба, основы­
вающаяся на умелом об­
ращении с оружием.
Соревнования по
стрельбе проводятся на 
военной кафедре каждый 
год, но прошедшие с 25 
февраля по 1 марта 19Ö5 
года соревнования были 
не совсем обычными. Они 
посвящались главному 
празднику, отметить ко­
торый готовится вся стра­
на —  40-летию Победы 
советского народа в Ве­
ликой Отечественной вой­
не.
Тот, кто хотя бы раз 
имел дело со стрелковым  
оружием, знает, какую  
большую роль играют 
при стрельбе, наряду с 
прочими качествами, вы­
держка, самообладание, 
уверенность в своих си­
лах. И в условиях, когда 
почти все участники со­
ревнований умело обра­
щаются с оружием, имен­
но эти качества определи­
ли успех.
Среди учебных взводов 
первое место заняла 
команда 2-1 учебного 
взвода философского фа­
культета в составе И. Са- 
тыбалова, В . Солдатова и
C. Мошкина. Их резуль­
тат —  129 очков. Всего  
два очка уступили им сту­
денты факультета журна­
листики В . Луговых, 
С. Ониіцук, А . Власов 
(25 учебный. взвод).
Первое место среди фа­
культетов занял факуль­
тет журналистики, вто­
рое —  студенты философ­
ского факультета, а тре­
тье —  четвертое места 
поделили студенты ма- 
тематиіко - механического 
и физического факульте­
тов.
В личном первенстве с 
результатом 48 очков 
лучшим был студент 
Ю. Косарев (физический 
факультет), одно очко ус­
тупили ему студент исто­
рического факультета  
Ю. Журавин и физиче­
ского —  С. Кущенков. 
Приказом начальника во­
енной кафедры они на­
граждены почетными гра­
мотами.
Е . К А М Б А Р А Л И Е В ,  
студент 50-го взвода.
К  Ф И Н И Ш Ѵ -
С К В О З Ь  С Н ЕГ
П огода решила устроить 
участникам юбилейной
20-й военизированной эс­
таф еты , посвящ енной 40- 
летию  П обеды , ещ е не­
сколько «препятствий»
вдобавок к сложной про­
грамм е из 12 этапов.
Пошел мокрый снег, до ­
рожки вокруг лыжной ба­
зы мгновенно раскисли. 
Условия, как говорится, 
приближенные к боевым. 
О днако слож нее всего бы­
ло ...болельщ икам . И не­
см отря на ненастье, они 
терпеливо мокли во главе 
со своими деканами и в то 
же время азартно поддер­
живали «своих».
В ком андах по 16 чело­
век, и как и в лю бой эс­
таф ете , не долж но быть 
слабых звеньев. Бороться 
до конца, создать задел 
для др уги х —  здесь  это 
особенно важно.
После 1-го забега лид ер ­
ство захватила ком анда 
ж ур ф ака № 14. Не очень 
быстро беж али ребята , но 
зато всего 10 секунд  ш тра­
фа. О риентир —  22 мину­
ты 32 секунды .
Ни победители 2-х пос­
ледних эстаф ет —  биоло­
ги, ни постоянные призе­
ры —  химики .не см ог­
ли улучш ить это время. 
Соответственно 8 и 10 м ес­
то. Видимо, что-то недоуч­
ли признанные лидеры при 
подготовке к этой эста­
ф ете .
Наконец, в 4-м забеге 
ф изикам  удается  улучшить 
этот результат —  19 минут 
54 секунды , плюс 70 секунд 
ш трафов. Итог —  21.04. А 
снег продолж ает идти, у с­
ловия все хуж е и хуж е . 
Кто поднимет перчатку?!
Все внимание к 6-й паре, 
где  лицом к лицу сошлись 
лучш ие сборные истори­
ков (№  5) и журналистов 
(№  13). Л идерство захва­
тили ж урналисты , но к 5-му 
этапу —  сборка и разбор­
ка автомата —  впереди и 
со значительным отрывом 
шли историки.
Напряж ение нарастает, 
борьба идет грудь в грудь . 
Все решалось на 10-м эта­
пе, пож алуй, сам ом  техни­
чески слож ном (задача —  
облачиться в общ евойско­
вой защ итный ком плекс). 
Как см ог X . Гериханов —  
капитан журналистов —  со­
хранить хладнокровие и 
вы держ ку и не перепутать 
м ногочисленны е ремеш ки, 
подвязки, крючочки. Но вот' 
надеты  противогаз, автомат. 
Вперед —  300 метров б е­
гом  в сопровождении эс­
корта болельщ иков. 19 м и­
нут 49 секун д  —  абсолю т­
но лучш ее врем я... Ш тр а­
фов немного —  50 секунд . 
С ум м а —  20.39 —  1 м есто . 
Вот вам и номер 13!
Историки отстали на пол­
минуты , но заработанные 
90 секунд  ш трафов отодви­
гаю т их на 3 строчку —
21 мин. 45 сек.
Ф изи ки , однако, не 
сдаю тся —  у  них в р е зер ­
ве ещ е одна команда —  в 
7 забеге . Но уж е на 3 эта­
пе —  переноска раненого 
(100 м) —  они ум удрились 
дваж ды  е го ... потерять. 
Уш ли секунды  и добавился 
ш траф . В итоге —  22.22. И 
четвертое место .
Как и подобает ю билей­
ной эстаф ете , соревнова­
ния были хорошо органи­
зованы . На всех этапах по­
рядок , военная дисципли­
на —  не было ни одного 
протеста или накладки.
—  Выиграть в таких 
слож ных погодны х усло­
виях могла команда, кото­
рая не только хорошо под­
готовилась к эстаф ете , но 
и проявила бойцовский ха­
рактер, волю к победе . Та­
ково мнение главного судьи 
соревнований полковника 
Г. М . Ш курина. Ж урналис­
ты были не только  сам ы ­
ми быстрыми, но и получи­
ли меньш е всех ш трафов. 
П обеда по всем статьям ... 
Все главные призы —  у 
них. Специальный дриз 
«За волю  к победе» 
комитета ВЛКСМ  универси­
тета получили физики.
В. ГОЛУБЕВ.
На снимках: полковник
Г. М. Шкурин, начальник 
тактического цикла, прини­
мает рапорт; участники 
эстафеты.
Фото Е. Лихачева.
'3 стр.
О на ходила ещ е в д е т­
ский сад , когда началась 
война, хорош о помнит бом ­
бежки О рла, где  прож ива­
ла, рытье окопов, затем не­
ния, проводы на ф ронт от­
ца. «Хотя я была ребен­
ком, —  вспоминает Лилия 
Тим оф еевна, —  но хорошо 
помню то чувство огром ­
ной, катящ ейся на нас бе­
ды , которая подступила 
совсем  близко к городу и 
нависла над ним. По на­
шей улице шли машины, 
обозы , что-то увозили, шли 
и шли в сторону вокзала 
лю ди. М имо наш его дома 
проходили бойцы, пыль­
ные, угрю м ы е. Было очень 
тревож но».
Когда лю ди стали ухо ­
дить из города, мать поса­
дила Лилю  на тележ ку, и
они рано утро м  вместе с 
другими жителями покину­
ли город , влились в поток 
беж енцев. Уйти на Елец, 
куда пробивались беж ен­
цы, не удалось . Немецкая 
армия перерезала дорогу, 
все вынуждены были вер­
нуться в О рел .
«Когда бежали в Елец ,—  
вспоминает Верташ ,— была 
надеж да, теперь на лю дях 
леж ала печать какой-то 
безы сходности , говорили 
мало. Войдя в город , уви­
дели впервые немецких 
солдат в зелены х ш инелях, 
с автоматами. Мы верну­
лись не дом ой : это был
совсем  не тот О рел , в ко­
тором  мы раньше жили. 
М еня поразило чувство ка­
кого-то отчуж дения, исчез­
новения всего того , что
Узница концлагерей
В  связи с 40-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне классовый против­
ник развернул широкомасштабную клеветническую  
кампанию, стремясь фальсифицировать итоги вто­
рой мировой войны. Одним из направлений фаль­
сификации прошлой войны является попытка за­
молчать или даже отрицать зверства фашистов на 
оккупированных территориях Советского Союза и 
других стран, их чудовищные преступления, истре­
бления миллионов людей в концлагерях, душегуб­
ках, издевательство над людьми, угнанными на 
фашистскую каторгу.
Но, несмотря на все попытки классового врага 
умалить фашистские зверства, это никому не удаст­
ся. Живы люди, побывавшие в концлагерях, пере­
жившие страшные дни и их забыть нельзя.
Одна из тех, кто пережил все эти муки, Лилия 
Тимофеевна Верташ — доцент кафедры политэко­
номии университета.
делало нашу жизнь нашей, 
советской. Это была окку­
пационная территория. 
Страш ная территория.
З д есь  в любой момент м о­
гут пристрелить. Там, где  
был детский сад , устроили 
гараж и и конюшни. Из 
школьной библиотеки вы­
бросили все книги, наме­
реваясь их сжечь. Когда 
не видно было немецких 
солдат, я с другим и девоч­
ками утащ ила несколько 
книг. Когда нам . с мамой 
было совсем  плохо, нечего 
было есть и нечем было 
топить печь, мы укры ва­
лись одеялом , и мама чи­
тала удивительны е й весе­
лые приклю чения барона 
М ю нхаузена, а когда было 
ещ е хуж е , то мама читала 
мне «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». И тогда 
мы возвращ ались в «до- 
войну».
Весной 1942 года Лилия 
Тим оф еевна со своей ма­
мой была вывезена немца­
ми в Германию . Их купил 
хозяин ресторана. Работа­
ли с 6 часов утра до 12 
часов ночи, спали в сарае, 
ели в кочегарке . Убирая 
зал ресторана, мать Лилии 
Тимофеевны просматривала 
газеты , оставленные на 
столиках. По заголовкам  
определяла , что Красная 
Арм ия здорово бьет нем­
цев. Затем  они были сви­
детелям и траура в Гер м а­
нии, объявленного по слу­
чаю пораж ения немецкой 
армии под С талинградом .
После этого пораж ения 
Гитлером был иэдан при­
каз о переводе советских
лю дей , угнанных и продан­
ных частным хозяевам , в 
концентрационные лагеря . 
Ф аш исты  не щ адили и д е ­
тей. Вм есте с матерью  Ли­
лия Тим офеевна была от­
правлена в концлагерь. 
Рано утром  узников подни­
мали и вели на работу. 
Вм есте со взрослыми от­
правлялась на работу и ма­
ленькая девочка. Работала 
до тех пор, пока не пада­
ла от потери сознания. 
После нескольких таких 
случаев ее не стали допус­
кать к работе. Но переста­
ли и кормить, ибо корми­
ли вареными овощами 
только на ф абрике . Д евоч­
ка бродила в поисках пи­
щи, иногда заходила на 
короткое время в молоч­
ный м агазин , чтобы поды­
шать запахом молока.
Вскоре мать с девочкой 
перевели в другой  лагерь 
под М агдебургом . Там бы ­
ло много лагерей , о тгоро­
женных колю чей проволо­
кой, —  лагерей для воен­
нопленных. Барак, в кото­
рый их поместили;, несм от­
ря на то , что он был для 
граж данских лиц, такж е 
был обнесен колючей про­
волокой, с установленными 
вышками для  охранников. 
Зимой бараки не отаплива­
лись, было очень холодно .
Наступил май. В лагере 
было тревож но, слы ш ался 
гул орудий. Военноплен­
ные призывали узников к 
спокойствию , говорили, что 
надо ж дать Красную  А р ­
мию, она и освободит уз­
ников. И они дож дались 
ее прихода. 9 мая 1945 го­
да в лагере появились на 
конях три красноармейца. 
Это были разведчики. Л ю ­
ди плакали, обнимая вои­
нов. С остоялся митинг. 
Красноармейцы рассказа­
ли, что война закончилась 
полным разгром ом  
шистской армии.
дители , надеж ды  на ско­
рое возвращ ение домой, 
на свидание с отцом . Все 
кругом , казалось, тр епе­
щ ет от радости : трава,
листья деревьев . А  над 
всем  этим , по всему осво-
А  потом по ш оссе двига­
лись наши обозы . С олдаты  
ехали на машинах, лош адях, 
шли пеш ком. Люди в лаге­
ре ожили, даж е самые 
слабые поднялись. Это бы­
ло неожиданное счастье 
освобож дения.
С олдаты  поставили в ла­
гере кухни и стали кор­
мить узников. Затем  нача­
ли организовывать эвакуа­
цию из лагеря . Как хоте-
фа- бож денном у лагерю  тр анс­
лировались советские пес­
ни, совсем  для  меня но­
вые. Это были песни вой­
ны, песни освобож дения. 
Я их быстро запоминала и 
уж е сама напевала, такие 
как «На позицию девуш ка 
провож ала бойца», «Тем­
ную ночь», «Вьется в те с ­
ной печурке огонь». Тогда 
же я узнала о новом Гим­
не С оветского  С ою за . Мне 
каж ется, что мы все тогда 
ходили сами не свои от 
счастья, от того  что нас в и ­
лось скорее уехать! Вскоре в о з и л и ,  и з  рабства, верну- 
из лагеря перевезли в го­
род Бельциг, в лесной са­
наторий. Н ередко радость 
освобож денны х узников 
омрачалась гибелью  их 
товарищ ей: по лесу  броди­
ли Родину и мир. Подош ла 
наша очередь, и мы поеха­
ли дом ой» .
П осле войны Лилия Ти­
м оф еевна училась в ш ко­
ле, в институте. Сейчас она
ло немало немецких сол- кандидат экономических 
Д ат. наук, доцент кафеДры по-
«Ж изнь в Бельциге, —  литэконом'ии университета, 
вспоминает Лилия Тимо- Лилия Тим оф еевна воспи- 
феевна, —  была настоящ им тала зам ечательную  дочь 
праздником . Светило яркое Галю , тож е ставш ую  пре- 
солнце, вокруг —  русская подавателем  политэконо- 
речь, наши бойцы-освобо- мии.
В„ настоящее время реакционные круги импе­
риализма, сомкнувшиеся с силами неофашизма, 
стремятся замолчать зверства фашистов, обелить 
фашизм. Но это им не удастся. Слишком сильна 
память людей. Войну помнят миллионы советских 
людей и народы других стран. Мы никогда этого 
не забудем и не простим.
С . К О З Ь М И Н , 
доцент кафедры истории К П С С , 
председатель совета ветеранов У р Г У .
#
Лучш ие концертны е вы­
ступления показали на ф е ­
стивале студенты  ф изиче­
ского , исторического и 
математико - механическо­
го ф акультетов . Их про­
грамм ы были достаточно 
содерж ательны м и, проду­
манными и отрепетирован­
ными, что и обеспечило 
им итоговый успех. З аслу­
живает, в частности, быть 
отм еченны м весьма высо­
кий уровень номеров 
(преж де всего —  вокаль­
ных), предлож енны х б у д у ­
щими ф изикам и . Очень от­
ветственно к ф ести валь­
ному выступлению  отнес­
лись на истф аке , чему сви­
детельством  —  и м ассо­
вость участия студентов в 
см отре, и направленность 
репертуара, и внимание к 
оф орм лению . Цельны м за­
м ы слом  удалось объеди­
нить номера разных ж ан­
ров в програм м е м атм еха.
Порадовали зрителей и 
студенты  из М НР, вы сту­
пившие на этот раз сам о­
стоятельны м  коллективом 
и продемонстрировавш ие 
не только энтузиазм , но
и незаур ядны е способно­
сти.
А вот от сам о д еятель­
ности д р уги х  ф акультетов  
(и, в частности, от будущ их 
филологов и ф илософ ов) и 
жю ри, и зрительская ауди­
тория ж дали больш его. 
О тдельны е удачные вы­
ступления в этих програм ­
мах лишь показывали, что 
худож ественны е возм ож ­
ности были здесь  востре­
бованы іне в полной м ере.
Каж дая ф акультетская 
програм м а посвящ алась 
40-летию П обеды , и зако­
номерно, что большинство 
номеров было непосредст­
венно связано с этой граж ­
данственной тематикой. 
С реди наиболее интерес­
ных из них —  сольные вы­
ступления О . Ареф ьевой 
(ф и зф ак ) и Е. Алексеевой 
(биоф ак), композиция «Ва- 
ся-Василек», подготовлен­
ная кукольной студией ма­
тематико - механического 
ф акультета , авторские пес­
ни Г. Рейхтмана (ф и лф ак), 
и В. Трифонова (и стф ак ), 
стихи, которы е прочитала 
Ц эрендолгор .
Почти в каж дой из про­
грам м  была традиционная 
композиция, где  песни 
военных лет чередовались 
со стихами. Ж аль, однако, 
что и по содерж анию , и по 
исполнительскому уровню 
эти композиции не слишком 
отличались д р уг от д р уга  
и от привычных ш кольных 
«монтажей».
Но «военной темой» про­
грамм ы , посвящ енны е Ве­
ликой П обеде, понятно, не 
исчерпывались. Немецкий 
поэт-коммунист Иоганнес 
Бехер говорил, что писать 
о мире —  не значит со зд а­
вать исклю чительно такие 
стихи, в которы х требую т 
мира, превозносят мир или 
в которы х клеймят подж и­
гателей войны, —  очень 
хорошо пишут о мире так­
ж е и то гда , когда пишут 
обо всем, что делает 
жизнь стоящ ей.
В этом  плане обратили 
на себя внимание «Аве
М ария» Баха, исполненная 
Е. Разиньковой (ф и ло со ф ­
ский ф акультет), русские 
народные песни, показан­
ные ф ольклорны м  ансамб­
лем  историков, детские 
стихи А . Барто, прочитан­
ные Г. Лебедевой (ф и л­
ф ак).
Вм есте с тем  в о тдель­
ных програм мах встреча­
лись выходы на сцену, не 
выверенные м астерством  и 
вкусом , и поэтому воспри­
нимавшиеся как нечто слу 
чайное, а то и чуж еродное. 
Достаточно вспомнить
«Дрессированную  сороко­
ножку» филологов или 
«М узы кальную  фантазию » 
студентов биоф ака . Вновь 
приходится говорить о том , 
что на университетской 
сцене отдана .дань (на этот 
раз —  химиками) цыган­
щине. Н ебезупречно про­
звучало и «кухонное» кре­
до, провозглаш енное во­
кально - инструментальной 
группой ж ур ф ака  («Будем  
сердце нести, как термос, 
сохраняю щ ий теплоту ...» ).
Из клубных коллективов, 
как всегда, уверенно вы­
глядели на фестивальной 
сцене ансамбли «Хорал», 
и «Аванте». Сам ы х добры х 
слов заслуж ивает и вы­
ступление ансамбля скри­
пачей. Хорош ую  подготов­
ку продемонстрировал
фольклорный коллектив 
клуба.
А  вот номера, предло­
ж енны е группой соврем ен­
ного танца, хор еогр аф и­
ческим ансамблем и ан­
сам блем  пантомимы, хотя 
и свидетельствовали о ста­
рательности исполнителей, 
оказались весьма уязвим ы ­
ми в худож ественном  от­
ношении. Вообщ е не под­
готовились к выступлению 
на ф естивале театр  миниа­
тю р и театр  поэзии.
Разная мера отдачи, про­
демонстрированная клуб­
ными коллективами, гово­
рит о том , что успех при­
ходит лишь к тем  творче­
ским  группам , которые 
возглавляю тся знающими 
дело и наделенными орга­
низаторским даром  руко­
водителями, которы е с вы­
сокой мерой ответствен­
ности подходят и к подбо­
ру репертуара, и к репети­
ционному процессу.
На основе фестивальны х 
вы ступлений была с о ста в ­
лена концертная програм ­
ма, показанная сам о д ея­
тельностью  У р ГУ  на м еж ­
вузовском  ф естивале «С ту­
денческая весна». Горячая 
заинтересованность всех 
участников этого концер­
та, помноженная на д е я ­
тельную  помощь его орга­
низаторов (и, преж де все­
го, директора клуба А . У. 
Раметова и А . Н. Яковлева), 
принесла свои плоды. П ро­
грамм а университетской 
сам одеятельности получи­
ла высокую  оценку про­
смотровой комиссии, а 
многие из участников отчет­
ного концерта стали лау­
реатами и дипломантами 
городского  ф естиваля.
Большинство из отм ечен­
ных поощ рениями испол­
нителей примут участие в 
концерте , посвящ енном 
майским праздникам , ко­
торый заверш ит ун и вер ­
ситетский торжественны й 
вечер сего дня, 29 апреля.
Л. БЫКОВ, 
председатель худо­
жественного совета 
университета.
после Ф естиваля
Состоявшийся недавно фестиваль художественной самодеятельности универси­
тета был посвящен 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Два вечера на сцену актового зала университета выходили музыканты, 
чтецы, певцы, танцоры. Выступления, подготовленные силами самих факульте­
тов, сменялись номерами, родившимися в клубных кружках и ансамблях. 
Этот смотр стал серьезным экзаменом для факультетских и клубных тгорческих 
коллективов, и отрадно, что наша самодеятельность выдержала его в целом 
успешно.
•  ОСТРЫЙ СИГНАЛ
ЭКСКУРСИЯ НА... 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
Апрель (врем я сдачи 
курсовы х и диплом ны х 
работ) —  один из самы х 
напряж енных м есяцев для 
библиотеки. С  большим 
тр уд о м , оголив обслуж и­
вание, закрыв часть о тд е­
лов, библиотека универси­
тета 22 апреля выделила 
20 человек на сельско хо ­
зяйственны е работы на 
М алоистокском  овощ ехра­
нилищ е. П осле 40 минут 
ож идания рейсового авто­
буса мы д обрались  до 
М . И стока. Но очень бы­
стро выяснилось, что вме­
сто тр ебуем ы х 50 человек 
университет предоставил 
120, и сотрудникам  библио­
теки работы в овощ ехра­
нилище не наш лось. После
2,5 часа ож идания тран­
спорта, попыток найти себе  
работу в овощ ехранили­
щ е, нам приш лось вернуть­
ся на свои рабочие м еста.
'Библиотека потеряла 
массу рабочего времени, 
напрасно затрачены уси­
лия тех , кто ездил на ово­
щ ехранилищ е, и тех, кто 
оставался ів библиотеке 
(н агрузка на них возросла 
вдвое) и, кр о м е  того , сом ­
нительно, что двухчасовое 
пребывание на ледяном  
ветру обойдется д ля  на­
шего коллектива без боль­
ничных в ближ айш ее врем я.
С лож ивш аяся ситуация 
тем  более непонятна, что 
работники овощ ехранили­
ща ещ е в пятницу 19 ап­
реля предупредили проф ­
ком университета о коли­
честве тр ебуем ы х на сель­
скохозяйственны е работы 
лю дей .
Коллектив научной 
библиотеки.
Т Ä  Р т М Ä SJ
С И Л А М И  С Т У Д Е Н Т О В
Всем свердловчанам известны трудности с 
транспортом. Что необходимо сделать, чтобы улуч­
шить работу транспорта с учетом пожеланий всех 
граждан? На этот вопрос ответят данные, собран­
ные в ходе учета пассажиропотоков, проведенного 
по всему городу 17 апреля силами студентов и 
курсантов Свердловска.
Учет —  тщательный, подробный проводился на 
всех видах транспорта. В нем приняли участие и 
студенты У р Г У . Хорошо отозвались работники 
трамвайно-троллейбусного парка о работе студентов 
биологического факультета, участвовавших в уче­
те. Декан факультета И. А . Рыбин вынес благодар­
ность кураторам групп и студентам за высокий 
уровень организованности.
Будем надеяться, что эти данные помогут ре­
шить транспортные проблемы в нашем городе.
•  ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА!
Лето без каникул
2  ЭТАП
Б е л и н с  к о  г о
М ного интересных ве­
щей услыш али мы на кон­
ференции вузоів Урала,
.Сибири и Д альнего  Во­
стока ... Так, например, в 
Том ском  государственном  
университете действую т 
общ ественнные деканаты , 
располагаю щ ие всей пол­
нотой власти. В Краснояр­
ском  институте цветных 
металлов за каж дой ком ­
натой общ еж ития закреп­
лен куратор  - преподава- отрабатывать, 
тель , а в Дальневосточном  ГОі каж дая
освоила выпуск новых ф ир ­
менных бланков —  «на­
правлений на работу». Ко­
реш ок, где  отм ечаю тся ре-
Эстафета на приз газеты «Уральский универси­
тет» проводится 5 мая в 17.00 в парке им. П. Мо­
розова. Старт и финиш на площади возле здания 
У р Г У  по ул. Куйбышева, 48а.
Состав команды: четыре женщины и трое муж­
чин. Каждый факультет выставляет по 4 команды.
Победители определяются:
1) Среди факультетов —  по наименьшей сумме 
зультаты  тр уд а , относится месх всех четырех команд в четырех забегах; 
в ком итет ком сом ола. В 2 ) среди курсов —  по лучшему времени в за­
беге;
3) среди сборных команд факультетов —  по 
лучшему времени в забеге.
институте советской тор­
говли все .должности — 
начиная с коменданта об­
щ ежития и кончая дворни­
ком —  занимаю т студенты . 
Д аж е д и р гкто р  столовой и 
повара —  студенты .
Но все ж е больш е всего 
нас заинтересовало вы­
ступление наших зе м л я ­
ков —  представителей УПИ.
Не секр ет, что «ахилле­
сова пята» высшей шко­
лы —  пропуски занятий. 
Только у нас в универси­
те те  они составляю т на 
каж дого  студента  32 часа 
в год . Как ж е от них изба­
виться?
В УПИ , как им каж ется, 
нашли достойный выход 
из полож ения. С  1984 года 
по инициативе п роф ком а 
и комитета ВЛКСМ  там 
проводится эксперим ент 
по укреплению  учебной 
дисциплины. «Лето без ка-
случае неотработки персо­
нальное дело  этого сту­
дента заслуш ивается на за­
седании ком итета ком сом о­
ла и проф ком е. Кстати , 
до  этого обычно не 
д о хо ди т. П редпочитаю т 
Кр ом е то- 
академиче- 
ская группа несет ко л­
лективную  ответственность 
за пропущ енные часы. На 
ком сом ольско - п роф сою з­
ном собрании группы уста­
навливается «верхняя» гра­
ница пропусков на челове­
ка в сем естр . В случае ее 
превы ш ения в ся  группа 
друж но трудится на благо 
родного института.
Результаты  эксперим ен­
та налицо: число пропу­
сков сократилось в ср ед ­
нем на 28 процентов и 
составляет сейчас 17 часов 
в год , возросла успевае­
мость.
С р азу  скаж у, что «ураль­
ский эксперим ент», как его 
окрестили , наделал много 
переполоху, мнения раз­
делились.
—  Д а ведь это ж е не 
что иное, как  наказание 
тр удом , —  говорили одни.
—  О чень нужное дело .
Состав забегов:
1 забег —  команда первокурсников;
2 забег —  команда второкурсников;
3 забег 
курсы);
4 забег
команда старшекурсников ( I I I — V  
сборные команды факультетов.
Схема дистанции забега:
1 этап —  женщины —  260 м —  от площади 
перед зданием университета вдоль ул. Белинского 
до центральной аллеи парка; •
2 этап —  мужчины —  500 м—  от центральной 
аллеи парка до ул. Декабристов и назад до цент­
рального входа;
3 этап —  женщины —  300 м —  от централь­
ного входа по крайней дорожке парка параллельно! 
ул. Декабристов до беседки;
4  этап —  мужчины —  440 м —  от беседки до
•  СТРЕЛЬБА
В ИТОГЕ-ПЕРВОЕ МЕСТО
ул. Луначарского, с поворотом на центральную 
аллею до вазы;
5 этап —  женщины —  170 м —  от вазы до па­
мятника П. Морозову и назад, до границы парка;
6 этап —  мужчины —  400 м —  по окраине пар­
ка вдоль забора до центрального входа;
7 этап —  женщины —  250 м —  от централь­
ного входа до площади по ул. Куйбышева, 48а.
Примечание;
1. Факультеты могут выставить неограниченное 
число команд в личном первенстве.
2. За сборную команду могут бежать спортсме­
ны, уже участвовавшие в первых трех забегах.
3. При равенстве мест выигрывает факультет, 
показавший лучшее время в четвертом забёге.
4. Факультетам, не выставившим свою команду 
в каком-то забеге, дается восьмое место в этом 
забеге.
5. Ответственными за оформление этапов назна­
чить факультеты;
1 этап —  химический факультет, .
2 этап —  физический факультет,
3 этап —  биологический факультет,
4 этап —  филологический факультет,
5 этап —  исторический факультет,
6 этап —  факультет журналистики,
7 этап —  философский факультет.
За лучшее оформление этапа от кафедры физ- 
воспитания будет вручен приз факультету.
Главный судья —  А . П. Касатов.
Главный секретарь —  В. Д. Бутина.
Начальник дистанции —  В. А . Ярышкин.
вг0 Надо ж е приструнить про- ловского  областного со-
гулы циков.
никул» —  так назвал 
один из участников кон­
ференции, обладаю щ ий чув- выгодно, 
ством ю мора, выслушав гие 
вы ступление п редседателя  А  как д ум аете  вы? 
проф ком а УПИ В. И. Вель- жеТі стоит перенять
С 8 по 20 апреля в тире 
областного комитета
Д О С А А Ф  прошли финаль­
ные соревнования С верд-
И институту 
возраж али дру-
Мо-
опыт
кина.
Если серьезно , то суть 
эксперим ента в следую ­
щ ем . С туде н т , пропустив­
ший более 12 часов учеб ­
ных занятий в месяц , д о л­
жен отрабатывать от о д­
ного до четырех дней (в 
зависимости от числа про­
пусков) на благоустройст­
ве общ еж итий. Вот и по­
лучается , что рьяный про­
гульщ ик «п,ри желании» 
мож ет себ е  изрядно уко ­
ротить летн и е каникулы .
Типограф ия УПИ даж е
наших друзей?
О. КИЗИЛОВА, 
член студейче- 
ского профкома 
университета.
вета Д С О  «Буревестник» по 
пулевой стрельбе , посвя­
щ енные 40-летию Победы 
в Великой О течественной 
войне.
Програм ма ж енского  пер­
венства состояла из четы­
рех упраж нений: МВ-9
стрельба из м алокалибер­
ной винтовки леж а, дистан­
ция 50 метров, 60 вы стре­
лов, МВ-5 стрельба из 
трех положений: леж а —  2, 
стоя —  2, с колена —  20; 
МП-3 стрельба из про­
извольного пистолета, ди­
станция 50 метров, 30 вы­
стрелов ; МП-5 стрельба 
из стандартного пистолета, 
дистанция —  25 метров, 
30 выстрелов по круглой 
мишени и 30 выстрелов по 
появляю щ ейся фигурной 
мишени.
По услож ненной про-
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«Рассвет». Первая смена 
с 9 до 29 июля.
Для студентов факуль­
тетов, где трудовой се­
местр —  два месяца, сме- 
В июле начинает рабо- на в лагере засчитывает- 
ту летний спортиівно-оз- ся как месяц работы, 
доровительный лагерь Студенты будут жить в
ПРИГЛАШАЕТ
«РАССВЕТ»
очень удобных палатках, 
заниматься спортом, уча­
ствовать в походах. Но 
главное —  щедрая ураль­
ская природа, которая ок­
ружает лагерь, общение 
с ней целительно для ду­
ши и тела.
грам м е выступили
команды пяти вузов : поли­
технического , лесотехниче­
ского , горного , медицин­
ского институтов и наш е­
го университета.
Хорош их результатов до­
бились спортсмены универ­
ситета. Они победили во 
всех четы рех упражненич 
ях, в сум м е набрали 145 
баллов и заняли общ ее 
первое м есто . Ближайший 
преследователь —  сборная 
УПИ , которая заняла вто­
рое м есто , набрала 117 
баллов, третье —  УЛТИ .
В личном зачете М арина 
Захарова (МТ-ЗОЗ) дваж ды 
была первой в упражнении 
МВ-9 с результатом  —  586 
очков и МВ-5 с р езульта­
том  517 очков. Она полу­
чила ценный приз. С ветла­
на Кадникова (Ф з-30П ) в 
этих упраж нениях была вто­
рой с результатом  582 и 
МВ-5 с результатом  502 оч­
ка. Ирина Ш илкина (Ф з-202) 
была в МВ-9 третьей —  
577 очков.
Алена Попова (МТ-404)
заняла второе место в ул 
ражнении МП-3 с резульи  
том 244 очка. Наташа Вс 
стрецова (Фз-205) дважді 
была третьей МП-5 с ре 
зультатом 540 очков и МП- 
с результатом 238 очков.
Мужчины выступали п 
второму варианту. Стрел« 
ли МВ-8 и МП-4. Победил 
в обоих упражнениях, зані 
ли общее первое мест< 
Юрий Жаравин (И-303) зг 
нял первое место в уг 
ражнении МП-4 с р е з у т  
тагом 285 очков, получи 
ценный приз. Сережа Ярое 
лавцев (Фз-5 М) занял пер 
вое место в упражнени 
МВ-8 с результатом 286 o'- 
кош. Ибадула Сатьібало 
(Фс-404) занял второе м« 
сто в этом упражнении - 
285 очков. Николай Пету 
хов (МТ-302) занял треть 
место в МП-4 (267 очкові
На этих соревнования 
наши спортсмены, треииру 
ет которых А. И. Колчаноі 
участник Великой Отечесі 
■енной войны, показали аь 
сокий уровень подготовкѵ
